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ABSTRACT 
 
 
Kholifah, Siti. 2014. Appilcation of  Experimental Method to Increasing Science 
Learning Achievement Student of  V SDN 1 Pladen Kudus  Academic Year 
2013/2014. Skripsi. Elementary Education Teacher, Faculty Teaching and 
Education, University Muria Kudus. Advisors: (1) Dr. Sri Utaminingsih, 
M. Pd., (ii) Khamdun, S. Pd., M. Pd. 
 
Key words: Experimental, Learning Achievement, Science 
 
The background of this research by learning of teachers who still use the 
lecture method in presenting the material and there is no direct involvement by the 
student, so the science learning achievement of grade V SDN 1 Pladen are low. 
The research problem is the low science learning achievement in grade V SDN 1 
Pladen. There are many student who have not reached the targeted SDN 1 Pladen 
is ≥70. This is shown by the result of learning UAS class average reached 60,5 
and 44,1% mastery learning. The purpose of this study is to describe the science 
learning achievement increase with the application of science method of 
experimental  fifth grade student of SDN 1 Pladen Academic Year 2013/2014.  
Science is knowledge built systematically, and it is used in general, not 
only shown in natural indication but also shown at facts. Experimental is a 
learning method which makes students to search natural indications by method 
and scientific analysis. 
This is a classroom action research. The subject of the research is the 
teacher and the fifth grade of SDN 1 Pladen Kudus, which consists of  34 student, 
15 male student and 19 female student. This research was carried out on 
December 2013 until July 2014, which consists of two cycle with two meetings in 
every cycle. The methods of collecting data that used are test, interview, 
observation and documentation. The techniques of analyzing data that used are 
techniques of analyzing qualitative data and quantitative data.  
The result showed that: (1) learning achievement in the cognitive domain 
in the first cycle at 73,5 with 73,5% completeness and 81,4 with a second cycle 
reaches 91,2% completeness, so that learning achievement student in the cognitive 
domain increase by 7,9 with an increase of 17,7%. (2) learning  achievement in 
the affective domain in the first cycle values obtained 68,3% and the second cycle 
`values obtained 84,8%. Thus, learning achievement in the affective domain, an 
increase of 15,8%. (3) learning achievement in the psychomotor domain in the 
first cycle values obtained 68,2% and the second cycle values obtained 84,8%. 
Thus, learning achievement in the psychomotor domain, an increase of 16,6%. (4) 
management of learning by teachers in the first cycle values obtained 73,2% and 
the second cycle values obtained 86,6%. Thus, management by teachers increased 
by 13,4%.  
 
 
x 
 
The conclusion of this study is experimental method can increasing 
science learning achievement and teaching skills of teacher. The suggestions in 
the research student should be more active in participating on science learning and 
experimental method can be an alternative for teacher to increasing the science 
learning achievement. 
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ABSTRAK 
 
 
Kholifah, Siti. 2014. Penerapan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 1 Pladen Kudus Tahun Pelajaran 
2013/2014. Skripsi. Pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M. Pd, (ii) Khamdun, S. Pd, M. Pd 
 
Kata-kata kunci: Hasil Belajar, Eksperimen, Ilmu Pengetahuan Alam 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran guru yang masih 
menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi dan tidak ada 
keterlibatan langsung oleh siswa, sehingga hasil belajar IPA pada siswa kelas V 
SDN 1 Pladen rendah. Permasalahan penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
IPA pada siswa kelas V SDN 1 Pladen. Masih banyak siswa yang belum 
mencapai KKM yang ditargetkan SDN 1 Pladen yaitu ≥70. Hal ini ditunjukkan 
hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada Ulangan akhir Semester I dengan rata-
rata kelas mencapai 60,5 dan ketuntasan belajar 44,1%. Tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan 
diterapkannya metode eksperimen siswa kelas V Semester II SDN 1 Pladen Tahun 
ajaran 2013/2014.   
Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu pengetahuan yang tersusun 
secara sistematik, dan  penggunaannya secara umum, terbatas pada gejala-gejala 
alam dan tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, namun disertai 
metode ilmiah dan sikap ilmiah. Eksperimen merupakan salah satu metode 
pembelajaran yang menempatkan siswa untuk menyelidiki gejala-gejala alam 
dengan metode dan sikap ilmiah. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian guru dan siswa kelas V di SDN 1 Pladen Kudus yang berjumlah 34 
siswa terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Penelitian ini 
dilaksanakan mulai bulan Desember 2013 sampai bulan Juli 2014 yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 2 kali pertemuan tiap siklusnya.  Metode 
pengumpulan data yang digunakan berupa tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisi data 
kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil belajar pada ranah kognitif 
pada siklus I mencapai 73,5 dengan ketuntasan 73,5% dan siklus II mencapai 81,4 
dengan ketuntasan 91,2%, sehingga hasil belajar siswa pada ranah kognitif 
meningkat sebesar 7,9 dengan peningkatan ketuntasan sebesar 17,7%. (2) Hasil 
belajar pada ranah afektif pada siklus I diperoleh nilai 68,3% dan siklus II 
diperoleh nilai 84,1%. Jadi, hasil belajar pada ranah afektif meningkat sebesar 
15,8%. (3) Hasil belajar pada ranah psikomotorik pada siklus I diperoleh nilai 
68,2% dan siklus II diperoleh nilai 84,8%. Jadi, hasil belajar pada ranah 
psikomotorik meningkat sebesar 16,6%. (4) Pengelolaan pembelajaran oleh guru 
 
xii 
 
pada siklus I diperoleh nilai 73,2% dan siklus II diperoleh nilai 86,6%. Jadi 
pengelolaan oleh guru meningkat sebesar 13,4%.  
 Simpulan pada penelitian ini ialah metode eksperimen dapat meningkatkan 
hasil belajar IPA dan keterampilan mengajar guru. Saran dalam penelitian ini 
hendaknya siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPA dan metode 
eksperimen dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar 
IPA.  
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